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                           一、异彩纷呈的分类大观园  



















































































  （四）从戏曲表演角度进行的分类  




























                        二、对分类现象的考察小结  
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  The Discussion on the classification in the theory of China’s traditional opera 
  CHEN Jun  
  (Yang Zhou University, Yang Zhou 225001, Jiangsu, China)  
  Abstract: We could collect twenty categories of classification phenomenon  
from following points of view, such as appreciation of the beauty on the essence 
of traditional opera, on the literary creation, on the acceptation, on the 
 performance and on the integrated elements of traditional opera in the theory  
of China’s traditional opera. From the study on the classifications, we may get 
 those conclusions: they are intricate and to mingle each other among those  
classifications for its different positions of essence. the classifications  
are closely linked with development of traditional opera. Traditional opera  
insists on its characteristics and specialty while it accepts influence from 
 other literature and arts. The conscious systemic classification, which  
occurred in after middle period of Ming dynasty, accords with objective laws 
 of theory of traditional opera.  
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